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MAZHARALANSON
MÜZİSYEN
1950 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Koleji’nde okudu. Ankara Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1971 yılında Yüksek Tiyatro 
bölümünden mezun oldu. 15 yıldır profesyonel müzisyen olarak 
çalışmakta. 1970 yılından beri Fuat ve Özkan ile birlikte grup olarak 
birlikte. Mazhar Alanson’un eşi Hale Alanson, Devlet Operasında 
soprano olarak görev yapmakta. Mazhar Alanson’un Eda adında 11 
yaşında bir kızı var. “Söz yazarı” ödülü alan Mazhar Alanson, bu yıl 
yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nda Fuat ve Özkan’la birlikte 
ülkemizi temsil edecek.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Âşık olmamak.
Nerede yaşamak isterdiniz? Bodrum, Bodrum.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Kokakola tabii ki.
Hangi hataları bağışlarsınız ? Fuat Güner ve İzzet Ö z’ün hatalarını. 
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Bütün kadınlar.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Atatürk ve Abraham Lincoln.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Bütün kadınlar kahramandır. 
En sevdiğiniz besteci? Fuat Güner.
En sevdiğiniz ressam ? Nuri İyem.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? İyi ahlak.
Bir kadında? Güzel ahlak.
En büyük erdem? Çalışmak.
En sevdiğiniz uğraş? Sanatın her dalı.
Kimin, ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Süperman ’ın yerinde. 
Başlıca karakter özelliğiniz? Değişik.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik ? Bağlılık.
En büyük yanılgınız? Sigara.
Mutluluk rüyanız? Türkiye’de herkesin okuma yazma bilmesi.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Allah korusun.
Ne olmak isterdiniz? Hiç.
En sevdiğiniz renk? Yeşil.
En sevdiğiniz çiçek? Bütün çiçekler.
En sevdiğiniz kuş? Minik serçe.
En sevdiğiniz yazar? Sait Faik, Çetin Alton, Michel Butor.
En sevdiğiniz şair? Orhan Veli, Ahmet Arif.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Fikret Kızılok.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahramanlar?
En sevdiğiniz isimler? Sevdiklerimin isimleri.
En nefret ettiğiniz şey? Uyumak.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Kimseye özel kinim yok.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Fatih Sultan Mehmet’in gemileri 
karadan denize indirmesi.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Dinde yapılacak reformlar.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Olana razıyım.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? O f değil, oh diyerek.
Şu andaki ruh haliniz? Ruh gibi.
Yaşam ilkeni^? Tevekkül.
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